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I. Ziele des Projektes
1. Bewertung von Extremwetterereignissen inkl. zeitlich-
räumlicher und ressourcenübergreifender Korrelationen
2. Berechnung zeitlich-räumlich/technologisch hoch aufgelöster 
EE-Einspeisung
3. Ermittlung potenzieller Flexibilitäten auf Basis des 
grenzüberschreitenden Handels unter Berücksichtigung 
dynamischer Net Transfer Capacities (NTC)
4. Betrachtung des int. Handels während Extremwetter-
ereignissen und Abschätzung der verbleibenden Lücke in 
der Versorgungssicherheit für Deutschland
IV. Szenario
National Trend (NT) Scenario des Ten Year Network
Development Plan (TYNDP) bildet den Szenariorahmen für die
Entwicklung des Kraftwerkparks und der Nachfrage.
V. Eingesetzte Modelle
REMix-EnDAT (DLR): Analyse & Synthese v. Wetterdaten (I.)
HighResO (KIT): Allokation zukünftiger EE-Anlagen (IV.)
AMIRIS (DLR): Agentenbasierte Strommarktsimulation (III.2.)
TANGO (KIT): Netzmodell zur Berechnung v. NTC (III.1.)
III. Netz & Märkte
1. Abbildung des Höchstspannungstransportnetzes
2. Abbildung des internationalen Stromhandels
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Netzabbildung in der CORE Region 













EE-Einspeisung in der CORE Region im Jahr 2035
Agentenbasiertes
Strommarktmodell 
mit gekoppelten 
Day-Ahead Märkten
